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  em	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Rotas	  na	  Co-­‐Criação	  de	  Panantropolis
ou
Gaia	  in	  Harmonia	  -­‐	  Iniciativas	  Criativas	  de	  Transição...
Panantropolis...
“Inserida	  na	  Alma	  profunda	  do	  Alentejo	  vê-­‐se	  ao	  longe	  Panantropolis,	  uma	  pequena	  aldeia	  ecológica	  do	  futuro.	  
As	  casas	  são	  do	  xisto	  da	  terra	  que	  as	  rodeia,	  fundem-­‐se	  com	  ela,	  pela	  cor,	  pela	  forma.	  
Envolta	  por	  jardins	  e	  lagos.	  
Parece	  um	  fresco	  de	  Rafael	  esculpido	  na	  paisagem.	  
As	  proporções	  são	  perfeitas.	  
Em	  Panantropolis	  a	  energia	  é	  Solar.	  
As	  águas	  residuais	  são	  metamorfoseadas	  em	  lagos	  com	  plantas	  que	  puriﬁcam	  a	  água	  para	  a	  rega	  dos	  jardins.	  
Jardins	  de	  Permacultura,	  onde	  se	  semeia	  em	  função	  da	  proporção	  das	  plantas	  e	  da	  paisagem.	  
As	  árvores	  mais	  altas	  sombreiam	  as	  mais	  baixas,	  as	  árvores	  mais	  baixas	  sombreiam	  os	  arbustos,	  os	  arbustos	  
sombreiam	  as	  plantas	  do	  solo.	  
E,	  assim,	  aquele	  pedaço	  do	  Alentejo	  é	  verdejante...”
Paula	  Soares	  (2003),	  in	  Anexo	  II,	  Teoria	  da	  Integração.	  Uma	  Poética	  da	  Alma.	  Criatividade	  e	  Auto-­‐Conhecimento.	  Para	  uma	  Biograﬁa	  
Fílmica	  de	  Wim	  Wenders,	  Tese	  de	  Doutoramento,	  Universidade	  de	  Évora.
Sonhar	  co-­‐criar	  Eco-­‐aldeias	  em	  2003	  em	  Portugal	  era	  habitar	  ainda	  o	  Reino	  da	  Utopia...
Sonhar	  co-­‐criar	  Comunidades	  Sustentáveis	  em	  2013	  em	  Portugal	  é	  objectivo	  prioritário	  num	  país	  
em	  transformação	  /	  transição	  no	  terreno...	  terreno	  fértil	  e	  pleno	  de	  Projectos-­‐	  Semente...	  
Tal	  qual	  um	  grande	  mosaico	  orgânico...	  encontramos	  de	  Norte	  a	  Sul	  do	  país	  (incluindo	  as	  nossas	  
queridas	  Ilhas	  no	  Atlântico)	  Iniciativas	  que	  emergem	  a	  partir	  dos	  Ideais	  e	  das	  Acções	  de	  pessoas	  
que	  se	  agrupam	  localmente...	  para	  passo	  a	  passo...	  procurarem	  e	  experimentarem	  soluções	  que	  
permitem	  explorar	  novos	  modos	  de	  nos	  relacionarmos	  uns	  com	  os	  outros	  e	  novos	  modos	  de	  nos	  
relacionarmos	  com	  o	  Planeta...
Foi	  como	  um	  marco	  na	  Rota	  de	  Panantropolis	  (a	  ‘polis’	  do	  Ser	  Integral)	  que	  nasceu	  Gaia	  in	  
Harmonia	  -­‐	  Iniciativas	  Criativas	  de	  Transição	  em	  Outubro	  2011	  em	  Èvora,	  após	  um	  épico	  Curso	  de	  
Transição	  proferido	  pela	  May	  East	  em	  Setembro	  2011	  no	  Almaa	  Hostel	  em	  	  Sintra...	  organizámos	  
um	  Permablitz	  para	  semearmos	  Girassóis	  na	  esplanada	  da	  Sociedade	  Harmonia	  Eborense	  em	  
pleno	  coração	  da	  cidade	  na	  Praça	  do	  Giraldo...	  Os	  vizinhos	  alentejanos	  de	  Portalegre	  em	  Transição	  
apadrinharam	  o	  nascimento	  desta	  Iniciativa	  de	  Transição	  em	  Évora...	  Os	  primeiros	  Girassóis	  Gaia	  
in	  Harmonia	  ﬂoresceram	  em	  Abril	  2012...	  
	  	  
Na	  Primavera	  2012	  organizámos	  um	  Evento	  de	  ‘Dragon	  Dreaming’	  no	  Jardim	  das	  Canas	  em	  Èvora	  
sob	  o	  lema	  da	  ‘Cidadania	  Criativa’...	  Lançámos	  a	  primeiras	  Sementes	  para	  Novos	  Projectos	  que	  
melhorem	  a	  vivência	  em	  Comunidade	  em	  Èvora...	  Celebrámos	  com	  Didgeereedoo	  e	  Djambés	  a	  
chegada	  da	  Primavera...	  
Com	  o	  intuito	  de	  expandirmos	  os	  processos	  e	  os	  ideais	  de	  Transição	  também	  à	  Universidade	  
Local...	  organizámos	  em	  parceria	  com	  o	  Projecto	  de	  Investigação-­‐Acção	  ‘Academia	  de	  
Soﬁa’	  (CIEP-­‐UE	  Centro	  de	  Investigação	  em	  Educação	  e	  Psicologia	  da	  Universidade	  de	  Évora)	  um	  
Ciclo	  de	  Conferências	  na	  Universidade	  de	  Évora	  intitulado	  “Paradigmas	  do	  Século	  21	  na	  
Academia”.	  
Em	  Dezembro	  2012	  Tereza	  Guerra	  da	  Fundação	  Casa	  Indigo	  veio	  falar-­‐nos	  de	  “Pedagogias	  
Criativas	  para	  Crianças	  do	  Novo	  Milénio”	  abrindo	  com	  isso	  o	  debate	  à	  necessidade	  de	  co-­‐criarmos	  
Novas	  Pedagogias	  que	  respeitem	  a	  integridade	  de	  cada	  Ser	  potenciando	  a	  sua	  plena	  expansão	  
criativa...	  Verbalizar	  estes	  assuntos	  na	  Academia	  constituiu-­‐se	  como	  um	  momento	  histórico	  e	  
inspirador...
Em	  Janeiro	  2013	  no	  âmbito	  deste	  ciclo	  organizámos	  uma	  Conferência	  Pioneira	  sobre	  “Transição	  
Universitária	  &	  Academias	  do	  Futuro”	  em	  parceria	  com	  o	  CIEP-­‐UE	  e	  a	  TU-­‐FCUL	  na	  Universidade	  
de	  Évora.	  Paula	  Soares	  e	  Gil	  Penha	  Lopes	  apresentaram	  referências	  e	  propostas	  para	  as	  
Academias	  do	  Futuro	  que	  necessitam	  focar-­‐se	  nos	  Conhecimentos	  de	  que	  a	  Humanidade	  e	  o	  
Planeta	  em	  tempos	  de	  Transformação	  carecem...	  passando	  por	  isso	  por	  uma	  necessária	  fase	  de	  
‘Transição	  /	  Actualização’...	  
Em	  Fevereiro	  2013	  organizámos	  em	  parceria	  com	  o	  Gil	  Penha	  Lopes	  da	  TU-­‐FCUL	  uma	  Tertúlia	  
aberta	  à	  Comunidade	  sobre	  “Design	  de	  Comunidades	  Sustentáveis”	  no	  Evorainn.	  Esta	  tertúlia	  
ampliou	  as	  convergências	  entre	  as	  pessoas	  e	  as	  entidades	  locais	  interessadas	  em	  co-­‐criar	  
“Comunidades	  Sustentáveis	  em	  Évora”...	  
Em	  Abril	  2013	  tivemos	  o	  primeiro	  PDC	  Permaculture	  Design	  Course	  em	  Évora	  facilitado	  pelo	  Peter	  
Cow	  e	  pelo	  Ruka	  e	  organizado	  pela	  Associação	  Círculos	  de	  Transformação	  que	  actua	  há	  mais	  de	  7	  
anos	  de	  modo	  pioneiro	  no	  âmbito	  da	  Expansão	  da	  Consciência	  em	  Évora.	  
Nesta	  sequência	  lançámos	  em	  parceria	  com	  a	  Associação	  Círculos	  de	  Transformação	  o	  1º	  Hólon	  
do	  ‘Fórum	  Academia	  de	  Soﬁa’	  na	  Biblioteca	  do	  Pólo	  dos	  Leões	  na	  Escola	  de	  Artes	  Universidade	  de	  
Évora	  em	  Maio	  2013	  com	  o	  tema:	  “O	  que	  é	  Permacultura?”.	  Peter	  Cow	  (The	  Permaculture	  
Association	  UK)	  e	  Ruka	  ﬁzeram	  uma	  apresentação	  pioneira	  sobre	  Permacultura	  na	  Escola	  de	  
Artes	  contribuindo	  com	  isso	  para	  o	  crescimento	  do	  número	  de	  Cidadãos	  interessados	  em	  co-­‐criar	  
Comunidades	  Sustentáveis	  no	  Alentejo.
Em	  Junho	  2013	  lançámos	  o	  2º	  Hólon	  do	  “Fórum	  Academia	  de	  Soﬁa”	  na	  Biblioteca	  do	  Pólo	  dos	  
Leões	  na	  Escola	  de	  Artes	  da	  Universidade	  de	  Évora	  com	  o	  tema	  “Ecovillage	  Community	  -­‐	  Live	  
with	  Earth”	  apresentado	  pelo	  Rui	  Vasques	  (melhor	  aluno	  de	  Mestrado	  IADE	  2012).	  
E	  cada	  “Fórum”	  que	  organizamos	  traz	  consigo	  mais	  elementos	  da	  Comunidade	  interessados	  em	  
contribuir	  para	  o	  “Design	  Co-­‐Criativo	  de	  Comunidades	  Sustentáveis	  no	  Terreno”...
Os	  próximos	  Hólons	  do	  “Fórum	  Academia	  de	  Soﬁa”	  irão	  saltar	  os	  muros	  da	  Academia	  para	  
mergulhos	  vivenciais	  nos	  Laboratórios	  em	  desenvolvimento	  no	  terreno	  em	  Évora	  e	  à	  volta	  de	  
Évora...	  
Sonhamos	  poder	  oferecer	  na	  Primavera	  de	  2014	  um	  EDE	  Ecovillage	  Design	  Course	  que	  será	  
acolhido	  em	  rede	  e	  parceria	  com	  Projectos	  e	  Associações	  que	  partilham	  ideais	  semelhantes	  e	  que	  
oferecem	  no	  terreno	  lugares	  de	  acolhimento	  adequadas...	  
em	  	  crescimento	  orgânico,	  sistémico,	  integral...
Paula	  Soares	  
(Co-­‐Fundadora	  Gaia	  in	  Harmonia	  -­‐	  Iniciativas	  Criativas	  de	  Transição)
http://gaia-­‐in-­‐harmonia.blogspot.pt/
(Projecto	  de	  Investigação-­‐Acção	  ‘Academia	  de	  Soﬁa)
http://academia-­‐de-­‐soﬁa.blogspot.pt/
